








































































































































































































































































































































































































































































































1952年、Eric Kohler は最初に「活動（Activity）」の概念を提案する。George Staubus
（60）
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大阪産業大学経営論集　第 20 巻　第 3 号
は、「活動基準原価計算と入出力会計の計算」の書籍で、活動（Activity）、コスト（cost）、
活動会計（Activity Accounting）、活動入出力システム（Activity System Of Input And 
Output）などの概念を包括的かつ体系的に概要を説明して、初めて活動会計を研究する
本になる。20世紀80年代末、Robin Cooper と Robert S. Kapian は、さらに活動によって
のコスト計算方法を提案する。Ponlen と LaLonde は、物流と製造の分野には多くの類
似点があるため、物流分野では ABC を使用して物流コストを計算できると考えている。
2002年、Ray Mundy は ABC に基づく物流総コストの概念式が与えられる。物流総コス
ト＝物流費 + 使用された物流サービス資産の合計額×資産稼働率。1992年、米国管理会
計士協会は、ABC を使用して物流コストを計算するための基本原則と具体的な手順を示



















　サプライチェーン・コストの構成については、Handfield と Nichols は製品と関連する
材料と情報管理のコストとサプライチェーン・パートナー間の関係管理のコストの２つ










流プロセスを特有し、在庫保管費の一部であると James R. Stock & Douglas M. Lambert
は考えている。在庫保管費は在庫単位資本コストと在庫単位機会コストから構成すると Z. 
P. Bayindir, S. I. Birbil, J. B. G Frenk は指摘する。平均原価在庫モデルを分析する際に割
引レートに製品が占用した資金をかけて、そしてプラス実際の在庫コスト率の方法で計算
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